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ABSTRAK 
Kelengkapan administrasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani 
yang belum diketahui. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani yang 
berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di Sekolah Dasar Negeri se-
Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun Pelajaran 2012 / 2013. 
Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 30 guru pendidikan jasmani 
di Sekolah  Dasar Negeri se-Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. 
Penelitian ini adalah penelitian populasi dengan metode penelitian yaitu survey 
dan teknik pengumpulan data dengan lembar observasi. Adapun teknik analisis 
data menggunakan analisis diskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Administrasi Pelaksanaan 
Pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo 
Tahun Pelajaran 2012 / 2013 secara keseluruhan lengkap. (2) Bila dilihat dari 
masing-masing faktor menunjukkan bahwa : 
a. Perencanaan semua lengkap. 
b. Pelaksanaan pembelajaran 84 % lengkap, dan 16 % tidak lengkap. 
c. Evaluasi 85,2 % lengkap dan 14,8 % tidak lengkap. 
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